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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara corporate 
governance dan intellectual capital dengan corporate performance dari perusahaan-
perusahaan yang diteliti. Corporate governance perusahaan akan dilihat melalui 
struktur kepemilikan dan komposisi board. Intellectual capital akan diukur melalui 
value added intellectual coefficient (VAIC
TM
). Corporate performance akan diukur 
menggunakan rasio pofitabilitas yaitu return on Assets (ROA) yang mengukur 
efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang 
dimilikinya, rasio  assets turnover (ATO) digunakan untuk mengukur aktivitas aset 
dan kemampuan perusahaan untuk melakukan penjualan dengan menggunakan aset 
tersebut, market-to-book melihat nilai pada asar pada book value perusahaan.. 
Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mmbayar 
hutang jangka pendeknya. Dari hasil penelitian yang didapat dari perusahaan-
perusahaan di Indonesia yang tergolong pada sub sektor property dan real estate, 
diketahui bahwa komponen gorporate governance yang paling berpengaruh terhadap 
corporate performance adalah komposisi board. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
VAIC
TM
 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corporate performance. 
Sesuai dengan teori resource based, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan 
secara keseluruhan terhadap variabel dependen di semua hipotesis yang diuji, namun 
masing-masing komponen VAIC
TM
 yaitu VACA, VAHU dan STVA ternyata 
memiliki pengaruh terhadap satu atau lebih variabel dependen yang diuji. 
Komponen-komponen dari variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study outline is to analyze the influence between corporate 
governance and intellectual capital with the corporate performance of the firms 
studied. Corporate governance will be seen through the ownership structure and 
board composition. Intellectual capital will be measured by the value added 
intellectual coefficient (VAIC
TM
). Corporate performance will be measured using the 
profitability ratio, return on assets (ROA), which measures the effectiveness of the 
company in generating profits from its total assets, asset turnover ratio (ATO) is used 
to measure the activity of the asset and the company's ability to make sales using 
these assets, market look-to-book value of the company for the afternoon at book 
value. Current ratio is used to measure the ability of the company paid a debt in the 
short term. From the research results obtained from companies in Indonesia 
belonging to the sub-sector property and real estate, it is known that the components 
of corporate governance that had  the most influence on corporate performance is the 
composition of the board. From the results of research conducted VAIC
TM
 has a 
significant influence on corporate performance. In accordance with the resource-
based theory, although it has no significant overall effect on the dependent variable 
in all the hypotheses being tested, each component of VAIC
TM
, VACA, VAHU and 
STVA turned out to have an influence on one or more dependent variables tested. 
The components of the independent variables jointly affect the dependent variable.  
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